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June 12, 1965 
Four-thirty in the afternoon 
THE HERBERT E. HARRIS AMPHITHEATRE 
Whittier, California 
q)rograw 
PROCESSIONAL—"Psalm XIX" 	 Marceflo 
Robert Prichard, College Organist 
INVOCATION 	The Reverend John H. Parry, A.B., A.M. 
Episcopal Diocese of Rochester, New York 
ADDRESS 	 The Honorable Margaret Chase Smith 
United States Senator, Maine 
COMMENCEMENT CHARGE 	 Kenneth B. Hunt 
President, Senior Class 
THE CONFERRING 
OF DEGREES 	 Paul S. Smith, Ph.D., L.H.D., LL.D. 
President of the College 
SENIOR CANDIDATES—W. Roy Newsom, Ph.D. 
Dean of the College 
GRADUATE CANDIDATES—H. Randolph Pyle, Ph.D. 
Committee on Graduate Studies 
HONORARY DEGREES—J. William Robinson, Ph.D. 
Committee on Honorary Degrees 
ALMA MATER 
(Words on last page) 
BENEDICTION 	The Reverend Daryl E. Williams, Ph.D. 
Dean of Doane College 
RECESSIONAL—"Pomp and Circumstance" 	 Elgar 
BENJAMIN G. WHITTEN, Ph.D., JAMES Al. MERRILL,, Ph.D., Marshals 
Assistant Marshals are Members of Cap and Gown 
and Omicron Delta Kappa 
Ushers are Sosecos and Squires 
CANDIDATES FOR DEGREES 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
Margaret Chase Smith 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
Bob Hope 
DOCTOR OF LAWS 
Warren Barr Knox 
DOCTOR OF LAWS 
Evangeline Brainard Burgess 
MASTER OF EDUCATION 
JULY 25, 1964 
Norma Jean All 
(B.S., East Washington College of 
Education) 
Donald Andrew Ferguson 
(A.B., Whittier College) 
Rosemary Harks 
(B.S., Northwestern University) 
Gordon C. MacKenzie 
(A.B., Whittier College) 
Lois B. Nubling 
(B.S., University of 
Southern California) 
Pamela Anne Peck 
(A.B., Whittier College) 
MASTER OF ARTS 
JULY 25, 1964 
Silvia Elma Schroeder 
(A.B., University of Redlands) 
THESIS SUBJECT: "An Analysis of Kindergartner's Concepts of the 
Solar System." 
Isabell M. Sheller 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Survey of 'Drop-out' Identification in Hemet 
Union High School District." 
MASTER OF EDUCATION 
AUGUST 22, 1964 
Edna Louise Albrecht 
(A.B., Whittier College) 
Margaret O'Connor Carter 
(A.B., Whittier College) 
Robert Donald Chaney 
(A.B., Whittier College) 
Dennis LeRoy Evans 
(A.B., Whittier College) 
William Patrick Flynn 
(A.B., Whittier College) 
Gary D. Goff 
(A.B., Whittier College) 
Lloyd N. Magnusson 
(A.B., Whittier College) 
David L. Rhone 
(A.B., Whittier College) 
Pauline Thompson Swanson 
(A.B., Ursinus College) 
MASTER OF ARTS 
AUGUST 22, 1964 
Vincent Curtis Deveney 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Study of Physical Fitness Test Performance  in 
Orange High School." 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Patrick S. Putnam 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Comparative Study of Sixth, Seventh and Eighth 
Grade Boys' Physical Fitness Test." 
MASTER OF SCIENCE 
AUGUST 22, 1964 
Barbara Elaine Stelmach 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Histochemical Study of the normal and a mutant 
of PICRIS ECH1OIDES L." 
MASTER OF EDUCATION 
JANUARY 30, 1965 
Lucy Annette Smith Fields 
(A.B., Whittier College) 
Mary Jane Flaa 
(A.B., Macalester College) 
Paul V. Hardin 
(B.S., California Institute of 
Technology) 
Frederick E. Slater 
(A.B., Whittier College) 
George Thomas Triggs 
(A.B., Whittier College) 
James E. Turner 
(A.B., Long Beach State College) 
MASTER OF ARTS 
JANUARY 30, 1965 
Robert Arlington Brink 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "Our American Heritage Through Literature." 
MASTER OF EDUCATION 
JUNE 12, 1965 
Edward K. Andersen 
(B.M., University of Nebraska) 
Peter Wilcox Balch 
(A.B., Whittier College) 
Richard P. Battelle 
(A.B., University of California, 
Santa Barbara) 
Barbara Muirhead Billedeaux 
(A.B., Whittier College) 
Eleanor K. Bondurant 
(A.B., Pepperdine College) 
Joan E. Cleek 
(A.B., Whittier College) 
Vaughn H. Earley 
(A.B., Whittier College) 
LeRoy Glen Eisenbise 
(A.B., Whittier College) 
Peggy Jean Cooley Fretz 
(A.B., Whittier College) 
Elizabeth Anne Halsteen 
(A.B., University of California, 
Santa Barbara) 
Aileen Vandiver Krechtler 
(B.S., University of California, 
Berkeley) 
Thomas L. Lindley 
(A.B., Whittier College) 
Mary Ellen Lorimor 
(B.S., Iowa State University) 
Alice Linnea Mitchell 
(A.B., Whittier College) 
William Matthew Weinell 
(A.B., Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF ARTS 
JUNE 12, 1965 
Geraldine Laurel Porter 
(A.B., University of California, Los Angeles) 
THESIS SUBJECT: "A Study of the Food Intake of Twenty Families of 
Teenage Girls in Duarte, California." 
Earl Fred Skinner 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Comparative Analysis of the Attitudes of 
Business and Residence Telephone Customers." 
Brigid 0. Thomas 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "The Trapped Sensibility in Edith Wharton's Novels." 
MASTER OF SCIENCE 
JUNE 12, 1965 
John Lynn Price 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "The Fatty Acid Content of Macadamia Leaves and its 
Relation to Frost Resistance." 
BACHELOR OF ARTS 
JANUARY 30, 1965 
Ricardo C. Alvarado 
.Ronald Thomas Crabb 
Willie Frank Crittendon 
James Ernest Dyer 
Michael H. Garland 
Charles Philip Grimmett 
John Franklin Harris 
Marshall Haywood, III 
Andrea Lou Hegedus 
Phyllis Jeanette Jenkins 
Peggy J. Johnson 
Arlet L. Jorgenson 
Nadine Aileen Kane 
Houston Leon Kelsoe 
Edith Johanne King 
Walter John Laskey 
Mary Elizabeth Lewis 
-James Albert Lightfoot 
*Ellen Blair McFarland 
Thomas J. McMaster 
Karen Barrio Mainer 
J. Michael Mendez 
Leonard Richard Miller 
Judith Gay Murphy 
* Carolyn Ann Payne Pate 
Beverly Pehl Patton 
Timothy J. Regan 
Sherree Rinderle 
Thomas J. Roberts 
Ronnie Juliette Rosales 
Douglas Everett Smith 
Carol June Stolley 
Barry Wayne Uzel 
Richard D. Vance 
John Lynn Vermeer 
Richard Eric White 
Robert Gushing Yeager 
JUNE 12, 1965 
John Derr Acton, II 
	
Ellen Swall Berger 
Douglas Ray Agatep Kathleen Pitts Bias 
Lois Anderson 
	
Linda Rae Biehl 
*Sandra Rae Appell 
	
Peter Jeffrey Biehl 
David E. Axelson *Shirley Morse Bishel 
Earl Lewis Baker 
	
Susan Skiles Blake 
**Hester C. Barth Susan Blum 
Arturo Bastidos 
	
Barbara Joyce Boram 
Ronald Douglas Bennett 
	
Carol Ann Bouvea 
*With Honors 	**With High Honors 	***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
John Michael Bowden 
Robert Phelps Brainerd, Jr. 
-Margo Lee Broadbent 
Robert W. Bruesch 
Kim D. Bryan 
Barbara Ann Buehling 
Janet Burdick 
John Louis Caiazza 
Timothy Leigh Cairns 
Jeanne Marie Carr 
Tyrus K. L. Chang 
Gerald Elgin Cleek 
**Susan Melinda Clough 
Ronald Cobine 
***Virginia Ann Collins 
Sandra Lee Cords 
*Martin C. Coren 
Rito Corrales 
Robert Gregg Cosgrove 
Ronald M. Counts 
Richard Howard Craft 
Earle H. Crummy, Jr. 
John 'William Cummings, Jr. 
Susan Mary Dali! 
Lynn Danforth 
Constance Ann Dean 
Hugh Maurice Debberthine 
Donald Richard DeLaRosa 
Robert Keith Doidge 
*Nedra DeLong Walther Doran 
Margretta Dow 
Georgia Drakes 
Elizabeth Anne Duckworth 
Pamela Jane Eaton 
Sandra L. Edwards 
Ronna Lynne Ellingson 
Susan Farwell 
Carol Lynn Fink 
Paul R. Fischer 
Stewart Clifford Fisher 
Kenneth James Florence 
Barbara Erdmuthe Friedrich 
Barbara B. Fry 
Byron Fujimoto 
Lynn K. Gatenhy 
Gionina Maria Gaudio 
Estrellita Orianne Gibson 
Sharon Ann Giddings 
Carolyn Lee Gillingham 
Sandra S. Clod 
Nancy Batterson Corns 
*S*Jaiiies LeRoy Gray 
Sherry Lynn Grossman 
Kathryn Guida 
John Guidas 
*Joseph Michael Hafey 
Robert M. Hager 
Ronald Ray Hales 
Nicholas Louis Halisky 
Mitsy Haniano 
Sandra Lois Hambarian 
Elizabeth Claire Hanson 
Carol Ann Harmeyer  
Linda Louise Harmon 
Barbara Lee Harris 
Peter L. Harris 
Michael L. Harvey 
Sarah Sue Harvey 
Mary Katherine Hatcher 
Donna Joy Heavyside 
Karen Lin Choy Hee 
Sandra Sue Hemphill 
Bruce Ward Henry 
Fred Hiestand 
Robert Allan Hoag 
John Michel Holmes 
Virginia Ellen Holt 
Mary Jo Frances Hoover 
Dennis Elwood Horn 
Prentis Andrew Hotz 
Patricia Anne House 
Rita Caldwell Hughes 
Kenneth B. Hunt 
Mary Louise Hunter 
Elizabeth Arlene Jackson 
Larry Ellis Jaro 
Robert Jarvela 
Dudley Franklin Jarvis 
Bette Johnson 
James Monroe Johnson 
Rodney A. Johnson 
:Britta Golding Josten 
Susan E. Kaye 
Michael James Kelly 
Mary Barbara Kirchmaier 
Raymond King Kirchmaier 
Paula Krause 
Beverly J. Krumwiede 
Ellen Margaret Kuechel 
Bonnie Jean LaMons 
Chester Arthur LaRue, Jr. 
Carol A. Ledbetter 
Richard Edmond Ledterman 
John W. Lee 
May Yan May Lee 
Carol Jean Leith 
Karen Lindberg 
Janice Faye Linville 
Marsha Ann Lloyd 
Randy Lee Lodjic 
-Janet Arlene Long 
James Leland Longman 
Martha Ellen Luke 
Barbara Ann Lyon 
Anne Louise McCord 
*Sara Jean McCown 
Virginia Hill McIntyre 
Mary Jane Coan McPherson 
Clarence C. Mackey 
*Margaret Catherine Mackie 
Robert Glenn Madsen 
Joanne Cnndra Magruder 
Linda Carol Maine 
Robert Kazuo Makino 
Michael John Malecki 
5Joellen Mann 
*With Honors 	 mWith High Honors 	***with Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Alice Lorraine Martin 
Ann Turner Martin 
Susan Maxwell 
Carla Lee Mihaloew 
Carolyn Susan Miller 
Sandra Lee Miller 
Albert P. Mitchell, Jr. 
Helen Virginia Merritt Moore 
Teruo Mon 
Brenda Louise Mosteller 
Michael Crawford Mount 
*Jeanette Frances Mubs 
Richard Nakano 
Clarene Maree Nedom 
Thomas Cameron Neill 
William Gregory Nesen 
Kathryn May Neumarkel 
John Alexander Norris 
Peter Scott Norris 
Lucetta Louise Nuc.-les 
David Ochoa 
Vicki Elaine Olson 
Daniel Patrick O'Malley 
Frances Leah Packer 
Stephen H. Parry 
Cecilia Anne Pasillas 
William Craig Pate 
**Betty Jane Paul 
David S. Pena, Jr. 
Suzanne Perry 
Christopher Alan Peterson 
Barbara Ann Pettijohn 
Julie Anne Ponce 
Erik T. Popp 
Clark S. Poston, Jr. 
***Donald Richard Power 
Peter Leroy Proul 
**Elizabeth Anne Rae 
Carol M. Rawson 
Creighton Albert Reader 
Marilyn Rife 
JoAnna Claire Ritchey 
Sherry Ann Robb 
Lawrence M. Robbins 
Anne Frances Roberts 
Patricia Lynne Robinson 
**Ruth Eileen Robison 
Karen Rold 
Vernon Bruce Ross 
V. Charles Rostedt 
Chise Sakamoto 
Sarah Anne Salmen 
Susan Anne Saville 
Nathan Sawyer 
Frank H. Schaefer 
Maureen Cecelia Schaub 
Ralph Allen Scherzer 
Jane Kaye Schooler 
Melody Jane Schubert 
Gertrude J. Schunk 
John Nicholas Secret 
Michael Charles Shaw 
William Shonborn 
*With Honors 	"With High Honors  
Christopher John Simons 
Janie Sue Sims 
Joan Lynn Singleton 
David William Siskin 
Susan Deborah Sleeper 
Christine York Smith 
Hillary Ann Smith 
Therese Lucille Smith 
Marjorie Jean Soeberg 
Barbara Carol Spencer 
Sonia Elizabeth Spindt 
Mary Ellen Stanfield 
Jack D. Stanley 
John George Stanley 
Charles William Starbuck 
William D. Stephens 
Susanna Ruth Sterck 
Carole Anne Stevens 
James D. Stevenson 
Sharon Hunt Stewart 
Gretchen Roberta Stiling 
Heide-Sybille Strasser 
Lowell D. Strate 
Annie Laurie Stuart 
Glenn Raymond Sullivan, Jr. 
'**Diane Elizabeth Greer Sunar 
Ilkay Sunar 
Constance Lynn Swindall 
Laurence Ken Tanaka 
Ellen Tanney 
Dorothy Pearl Taylor 
Martha Thompson 
Patricia L. Thompson 
**Dean Conrad Tipps 
Mary Elaine Torrans 
Osborn James Treat 
Lynne Elizabeth Uhlig 
Charlotte Ann Unland 
Karen Sue Valdez 
Linda Ruth VanDuyne 
Sylvia Van Gundy 
Gary Lynn Victor 
Marcy Brauer Vradenburg 
Margaret Ann Wall 
Robert P. Weister 
Juliann West 
William Franklin West 
*Ronald Chick Wheeler 
James Quincy Whitaker 
Frank Clarence White 
Clark Scott Whitten 
Gordon Martin Wilkins, Jr. 
Carol Ann Elizabeth Williams 
Nancy Elaine Williams 
James David Willson 
Thomas G. Wilson 
Louise Alma Windress 
Regina Jean Mannetter Wise 
*Janet Althouse Wright 
Caroline Anne Wynkoop 
Pauline Yamashita 
Haruyo Yamazaki 
Carol Ann Yasuhara 
***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
SUMMER 1965 
Diane Rosalie Adams 
William F. Arens 
Carol Louise Banbury 
Joseph L. Barnes, Jr. 
Stephen Lee Belgum 
Wilhelmina Agnes Binfield 
William Francis Blake 
Darlene E. Bosch 
Kenneth Albert Briggs 
Lynn Michele Campbell 
Sheila Flanders Campsie 
Carolyn Jane Carroll 
Frank Carroll 
Patricia Frances Conner 
Sam Gary Cordova 
William Rodney Cranmer 
J. Robert Crawford 
William David Darrough 
Cordon N. Farrington 
Lana Lee Foster 
Diana Margaret Fullerton 
Carol Hammond Gurule 
Daniel M. Hall 
Lois Nlyrleen Harrison 
Janice Paxman Hauck 
George Hopkins Hinn 
John Wayne Hutchens 
Ruth J. Jameson 
Joseph T. Jasinski, Jr. 
Paul Timothy Johnson 
Richard Warren Johnson 
Linda Mary Jones 
Howard Charles Katz 
Michael Phipps Kennedy 
Judith Ann Kerr 
*With Honors 	**With High Honors 
Marilyn Diane Kyte 
Charles M. Lewman 
Jonathan Hopkins Link 
Susan V. McKinsey 
Janet McVeigh 
Amy Mok 
Michael J. Murakoshi 
Ann Berlin Nesbit 
Robert Wayne Oliver 
John L. Peterson 
Shirley Jean Read 
Sally Mitchell Reed 
Eva Carol Rhodes 
Donna Romaniello 
Terry A. Santo 
John Schuster 
Regina Charlotte Schuster 
Terry J. Scott 
Fahd Hussein Shobokshi 
Mary Jo Smitherman 
Glenn Thomas Sneddon 
Daryl J. Snow 
Robert W. Starhuck 
Michael Gail Steele 
Ronald Steffen 
David A. Stivers 
Marjorie Annette Stoody 
Richard Rogers Sutherland 
Pamela Williams Taylor 
Alfred R. Villalobos 
John Duke NVathen 
William Paul Watts, Jr. 
Marjorie Anne Woolett 
Julie Marie Worsley 
***5)/ith Highest Honors 
President and Airs. Smith 
and Members of the Faculty 
Incite You to Attend the Informal Reception 
for the Class of 1965, their Parents, Relatives and Friends 
6:00 P.M. Poet Quad 
